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assessment  the relationship between phosphor  and magnesium level with 
outcome weaning of head trauma patients of mechanical ventilation
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100000رهازايبه. باشدمیمختلفجوامعدرناتوانیایجادومیرومرگبروزدررایجیعاملتروماازناشیمغزيصدمات











فسفاتتري (ATP ) درفسفرسطحکاهشعلل). 8(باشدمی icu  دلیلبهعمدتا sepsis  ،هادهندهحجمدریافت، تروما ،
وقلبمثلبزرگهايجراحیقبیلازهاییوضعیتهمچنین) 9(هاداروبرخیوبازواسیداختالل، مجددتغذیهسندرم
انسولینازاستفاده، تغذیهسوء)،  10(تیروئیدکتومیوپاراتیروئیدکتومی، اسموتیکدیورزوهیپوگالیسمی، کبدوشکم






رامنیزیمنویسندگانبرخی). 15(مهمآنزیمیواکنش  300ازبیشکوفاکتورجملهازداردايعمدههاينقشانسانبدن
ولیندکمیبروزمعموالبیماريازبسیاريدرمنیزیمکمبودچهاگرهستندمعتقدونامندمیشدهفراموشالکترولیت
،  کالمیهایپوقبیلازالکترولیتیاختالالتسایرابهمراهمنیزیماختالالت). 16(شودمیتوجهآنبهکمترمعموال
هببالینیشایعاختاللیکهیپومنیزیمیدهندمینشانمطالعات). 17(باشدمیهیپوفسفاتمیوهیپوناترمی، هیپوکلسمی
دربستريزمانافزایشومیرومرگافزایشبازیاديارتباطکهباشدمیویژههايبخشبیماراندرخصوص
عللباشدومی%65-18حدودپذیرشبدودرهیپومنیزیمیشیوع.  دارد) 18(مکانیکیتهویهمدتافزایشو) 15(رستانبیما
بخشدرمنیزیمیهیپو icu ذیهتغسوء، کالمیهیپو، دهندمیافزایشرامنیزیمدفعکهداروهاییمصرفدلیلبهعمدتا ،
جراحیازبعدبیماراندر،  %40حدودبستريبیماراندرمنیزیممبودکشیوع) 9(باشدمیمتابولیکاسیدوزوهادیورتیک
بخشبیماران، %60حدود icu بیمارانو%65داخلی icu تظاهراتبااستهمراهمنیزیمکمبود. باشدمی%90جراحی
همچنین) 17(النیعضعصبیضعفوکرونرعروقاسپاسم، قلبینارسایی)، 19(بطنیودهلیزيهايآریتمیقبیلازبالینی
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منوسیتباینتوکساندوشدنبانددرتسهیل، هاماکروفاژکردنفعالجملهازبدنایمنیدرکهفعالینقشسبببهمنیزیم
تاثیرنیزمطالعاتبرخیدر) 16(شودمیدیدهسپسیسجملهازعفونتبااليشیوعهیپومنیزیمیدر، داردلنفوسیتتولیدو
عواملونتیجهمورددردقیقیاطالعات) 20(استشدهدیدهکلیويوقلبیبیماراندرمیرومرگیشافزادرهیپومنیزیمی
خونیسطحارتباطخصوصدرتاشدآنبرپژوهشگرلذا) 2(نداردوجودایراندرسربهضربهبروزازبعدکنندهبینیپیش
دهدانجامسربهضربهبیمارانهايپیامدبامنیزیموفسفر .
  
